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Bahasa pada sebuah berita merupakan sarana penyampaian informasi. Penerapan 
bahasa yang baik dan benar dapat memudahkan khalayak untuk menyerap 
informasi dari berita secara jelas. Wartawan sering mengalami kendala dalam 
menerapkan bahasa jurnalistik, seperti menulis di bawah tekanan waktu, 
kemasabodohan dan kecerobohan, tidak mau mengikuti petunjuk, ikut-ikutan dan 
merusak arti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
penerapan bahasa jurnalistik di media online GoRiau.com Pekanbaru dalam 
penulisan berita kriminal yang terdapat pada rubrik hukum dan kriminal (Hukrim). 
Penelitian ini menggunakan metode riset analisis isi (content analysis) dengan 
model deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan atau 
mendeskripsikan obyek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan wawancara 
serta menggunakan analisis data yang mengacu pada metode Miles dan Huberman. 
Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada prinsip 
bahasa jurnalistik yang dikemukakan oleh Rosihan Anwar. Hasil dari penelitian 
ini adalah masih terdapat ketidaksesuaian dan kesalahan dari setiap paragraf pada 
berita yang diteliti edisi 1-30 November 2017 yang berjumlah 12 berita. 
Kesalahan tersebut ditemukan pada penggunaan kata atau kalimat mubazir, 
kesalahan dalam penulisan istilah asing dan akronim, kesalahan ejaan dan tanda 
baca, terdapat ungkapan klise serta kalimat monoton. 
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Language in the news is an instrument to disseminate information. The good and 
true implementation of language enables the public to receive information from 
news clearly. Journalists often have problems in implementing journalistic 
language because they work under pressure, irresponsive, do not follow the 
guidance, and use the wrong language. This research aims to know The 
Implementation of Journalistic Language on Criminal Law Rubric of GoRiau.com 
Pekanbaru . This research uses content analysis with descriptive qualitative model, 
i.e a research trying to describe the research object based on the fact in the field. 
Data is collected from documentation and interview. Data is analyzed referring to 
Miles and Huberman method. The theory and concept used in this research refer 
to the principles of journalistic language proposed by Rosihan Anwar. This thesis 
finds that there are some errors of each paragraph studied edition 1-30 November 
2017 consisting of 12 news. These errors are found in the aspect of using 
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